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ABSTRAKSI 
 
Seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan akan pendidikan dalam 
pengembangan Informasi Teknologi telah menjadi suatu kebutuhan bagi lapisan 
masyarakat. Termasuk diantaranya “Modul Pembelajaran Al-Quran Berbasis Adobe 
Flash untuk Anak Usia Dini Dengan Metode Tilawati” yang bergerak di bidang 
tutorial, dimana membutuhkan suatu aplikasi yang dapat digunakan  sebagai media 
informasi untuk pendidikan dengan TPA dan TPQ yang lain. 
 
Dalam Tugas Akhir  ini, bertujuan untuk merancang dan membuat suatu  tutorial 
pendidikan yang digunakan untuk berlangsungnya  proses kurikulum dari Taman 
Pendidikan Al-QUR’AN secara modern, cepat dan efektif, sehingga akan bermanfaat 
bagi para siswa – siswi dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas membaca Al-
Qur’an dengan benar dan berirama nada rost standart nasional. Hal tersebut telah 
memberikan kemampuan bakat dan minatnya siswa – siswi dengan mandiri. 
 
Dengan pembuatan aplikasi ini, dapat memperoleh kesimpulan bahwa dengan 
program ini siswa – siswi dapat mengetahui tata ajar baca Al- Qur’an dengan Metode 
Tilawati berbasis Adobe Flash yang sesuai dengan nada rost standar nasional. Serta 
dengan aplikasi ini juga dapat memudahkan Metode Tilawati dalam 
mengimplementasikan  dan  menerapkan  siswa – siswi  di TPA  secara  cepat, efektif, 
praktis dan interaktif. 
 
Kata kunci : Modul Pembelajaran Al-Quran Berbasis Adobe Flash untuk 
Anak Usia Dini Dengan Metode Tilawati 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini sangat 
pesat. Salah satu bidang yang  telah mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan 
perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan. Pada dasarnya pendidikan 
merupakan suatu proses komunikasi dan informasi kepada siswa, yang berisi tentang 
informasi-informasi pendidikan dan memiliki unsur-unsur yang mendidik sebagai 
sumber informasi. Media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi. Dengan 
melihat data tahun 90 – an dimana semakin hari, umat islam yang tidak bisa membaca 
Al-Qur’an semakin banyak dan belum lagi yang belum faham akan makna serta 
kandungan Al-Qur’an, maka para aktifis yang sudah lama didalam TPA atau TPQ 
terdorong untuk membuat suatu metode pembelajaran Al-Qur’an yang diharapkan 
dapat mudah dipelajari (Drs. H. Hasan Sadzili.dkk.2004). 
  Salah satu metode tata cara ajar pembelajaran Al-Qur’an yang sangat 
dominan  dalam  perkembangan zaman sekarang ini yaitu dibina sejak dini. Bertujuan 
untuk melestarikan tingkat kefahaman dalam keagamaan terutama Agama Islam. 
Dalam penganalisaan  para ulama’ Islam di Indonesia telah menghimbau bahwa 
pokok permasalahan disini adalah sistem pendidikan Al-Qur’an yang tidak dimulai 
dari  sejak dini. Oleh karena itulah, Sebagai efektifitas pembelajaran Al-Qur’an dalam 
mengembangkan tata ajar bacaan, maka di pembinaan Al Qur’an dimulai dari usia 
anak  4 - 12 tahun. Salah satu upaya para ulama’ dalam pelestarian dan 
pengembangan Pembelajaran Al Qur’an. Maka Metode Tilawati dibuat sarana jalan  
alternatif dari selain Al-Qur’an Al-Karim. Adapun kelebihan Metode Tilawati Al-
Qur’an yaitu : Menggunakan metode CBSA ( cara belajar santri aktif ). Jadi bukanlah 
guru yang aktif dalam pembelajaran metode ini melainkan santri yang aktif membaca, 
Eja langsung, dimana santri tidak perlu mengeja huruf dan tanda satu persatu, 
Variatif, disusun menjadi beberapa jilid buku dengan desain cover yang menarik dan
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warna yang berbeda Modul, yaitu santri yang sudah mengkhatamkan jilidnya 
kemudian dapat melanjutkan jilid selanjutnya, Menggunakan Teknik Klasikal, dimana 
ustad memberi contoh dan santri mengikutinya bersama – sama, ataupun 
menggunakan teknik privat atau  individual yaitu santri membaca secara perorangan 
didepan uztadz atau uztadzah dengan menggunakan kartu drill, Melagukan bacaan 
(mulai jilid 1 -5) dengan menggunakan Irama Rost Standar Nasional, Pengenalan 
huruf – huruf hijaiyah asli serta angka – angka arab dimulai dari satu sampai seribu, 
Menggunakan khot standar dengan tinta warna merah ( untuk materi baru ) dan tinta 
warna hitam ( untuk materi lalu ), Pengenalan terhadap baca’an-baca’an dan istilah –
istilahnya, Pengenalan huruf – huruf sambung dalam jilid pertama, Pengenalan 
terhadap huruf – huruf awal surat ( fawatihussuwar ) yang muqhotto’ah pada jilid 3 
sampai  dengan  jilid 5. Dan diberikan secara konstan (terus menerus), Setelah 
mengkhatamkan tilawati (jilid 6) maka bisa dilanjutkan dengan Al – Qur’an Juz 1 
bukan Juz Amma’. 
Dalam upaya ikut menjaga memberdayakan pembacaan Al-Qur’an, suatu 
media pembelajaran tentang Metode Tilawati Al-Qur’an dapat dihadirkan dengan 
memanfaatkan teknologi komputer yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
dan rasa cinta terhadap Agama Islam. 
Terciptanya Metode Tilawati Al-Qur’an ini oleh tim penyusun buku yaitu 
Drs. H. Hasan Sadzili, Drs. H.M Thohir Al Aly, M.Ag, KH. Masrur Masyhud, Drs. H. 
Ali Muaffa.  Didalamnya berisi Metode yang sangat bergantung pada tata cara 
membaca dari audio suara. Akan tetapi dalam Metode Tilawati mempunyai 
kekurangan  yaitu bagi ustadz dan ustadzah yang akan menggunakan metode ini harus 
mengikuti pelatihan atau harus bisa membaca secara tartil, dengan pendakatan irama 
lagu rost yang digunakan dalam Metode Tilawati ini. Jika diterapkan pada anak – 
anak khususnya usia pra sekolah dikhawatirkan irama tersebut tidak dapat terjaga 
secara intensif, pada huruf-huruf yang pelafalannya agak sulit tidak dibolehkan 
menggunakan pendekatan, jadi sejak awal santri harus bisa melafadkan huruf dengan 
baik, benar dan fasih, untuk materi baca’an mad (panjang) hanya disajikan atau 
dikupas pada satu jilid saja. 
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Dikarenakan Metode Tilawati terdapat kekurangan. Maka terdapat juga 
kurangnya efektif dan intraktif dalam mengimplementasikan pembelajaran tersebut di 
media masyarakat, Sehingga membutuhkan sebuah aplikasi untuk mengurangi 
kekurangan tersebut. Sebagai pendukung kekurangan Metode Tilawati yang bertujuan 
untuk memudahkan pengenalan dan kelancaran dalam pembelajaran Tilawati ini. 
Maka dibuat aplikasi program yang berbeda, yaitu dengan perubahan yang lebih 
interaktif serta interface yang lebih menarik dari program Metode Tilawati Al-Qur’an, 
ditujukan agar pengguna terutama siswa anak usia dini dari 4 - 12 tahun bisa lebih 
mudah, mengerti, dan memiliki keinginan untuk mempelajari serta memahami 
Metode Tilawati Al-Qur’an dan mau mengimplementasikannya. Pada Metode 
Tilawati dikembangkan dengan aplikasi menu materi pengenalan yang disertakan 
suara disetiap materi Metode Tilawati Al-Qur’an.  
 
Aplikasi Metode Tilawati ini akan dibangun  menggunakan Adobe Flash CS 
3 Profesional dikarenakan dengan menggunakan Action Script bisa menciptakan 
animasi dan motion graphic yang bagus, menghibur dan interaktif kepada anak – anak 
atau masyarakat sekitar. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 
pengajaran dan pembelajaran Metode Tilawati Al-Qur’an ataupun digunakan secara 
mandiri oleh Pengguna. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu: 
Bagaimana membuat aplikasi Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) 
dengan tema Metode Tilawati Al-Qur’an Pelajaran Tata Cara Ajar baca’an Al-Qur’an 
dengan Metode Tilawati berbasis Adobe Flash? 
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1.3 Batasan Masalah 
 
Adapun Batasan permasalahan dari aplikasi yang akan dibangun adalah 
sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini dibuat menggunakan Adobe Flash CS 3 Profesional yang mana 
terdapat Action Script sebagai pendukungnya. 
2. Metode Tilawati al-Qur’an berbasis Adobe Flash CS 3 Profesional 
penggunaan modul pembelajaran ini hanya pada jilid 1. 
3. Dalam Metode Tilawati Basis Adobe Flash CS 3 Profesional ditampilkan 
berupa aplikasi desktop dengan berupa materi Metode Tilawati Al-Qur’an 
yang disertai dengan beberapa tampilan animasi multimedia.  
4. Program ini digunakan oleh siswa-siswi yang berusia dini dari 4 - 6 tahun. 
5. Hasil program ini akan diujicoba oleh TPQ AL-BAROKAH di Sidoarjo. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan aplikasi adalah : 
1. Mengembangkan Modul Pembelajaran Al-Quran Berbasis Adobe Flash 
untuk Anak Usia Dini Dengan Metode Tilawati. 
2. Program Adobe Flash akan lebih inovasi dalam mempelajari cara 
membaca dan menghafal Al-Qur’an dengan Metode Tilawati al-Qur’an. 
3. Untuk mendeskripsikan Aplikasi Metode Tilawati Pada Siswa. 
4. Mengembangkan tingkat kemampuan membaca Al-Quran siswa Usia 4 - 6 
tahun di TPQ Al- Barokah Sidoarjo setelah diterapkannya Metode Tilawati 
berbasis Adobe Flash. 
5. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Aplikasi 
Metode Tilawati Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran 
Pada Siswa Usia 4 - 6 tahun Di TPQ Al- Barokah Sidoarjo. 
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1.5 Manfaat 
1. Bagi Siswa 
Agar siswa memiliki  kemampuan  membaca Al-Qur’an dengan baik dan 
benar, baik  makhraj dan  bacaan  sesuai  dengan  kaidah  ilmu  tajwid. 
 
2. Bagi Guru 
Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 
pembelajaran membaca Al-Qur’an yang sederhana, mudah, praktis, 
menarik dan cepat tetapi mampu meningkatkan prestasi siswa dalam 
penangkapan  daya  akal  siswa - siswi di usia dini. 
 
3.  Bagi Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) 
Hasil  penelitian diharapkan dapat menjadi alternatif untuk melaksanakan 
proses pembelajaran yang bisa diterapkan oleh para pendidik di TPQ, dan 
diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan 
siswa, khususnya  pada  mata  pelajaran  Pendidikan Agama Islam. 
 
4. Bagi Pengetahuan 
 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya 
peningkatan pembelajaran baca Al-Qur’an, serta menjadi pembanding 
metode - metode  pembelajaran  baca  Al-Qur’an  yang telah diterapkan. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
  Untuk dapat mencapai keinginan dalam pembuatan aplikasi 
pembelajaran ini, maka perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
1. Studi Literatur. 
Mengumpulkan referensi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 
secara lengkap baik dari internet maupun sumber-sumber yang lainnya 
mengenai pembuatan aplikasi yang menggunakan Adobe Flash, serta 
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mencari contoh – contoh aplikasi apa saja yang sudah dibuat 
menggunakan  Adobe Flash  sebagai  tambahan  referensi Tugas Akhir 
ini. 
 
2.     Analisis dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap sistem yang akan 
dibangun menggunakan Adobe Flash untuk membuat aplikasi. 
 
3.     Pembuatan Aplikasi 
Pada tahan ini sistem yang telah dirancang kemudian diimplementasikan 
kedalam bahasa pemrograman yakni bahasa pemrograman Action Script. 
 
4.    Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini setelah aplikasi selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan 
benar sesuai dengan konsep yang diajukan. 
 
5.    Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 
yang telah dikerjakan secar keseluruhan. 
 
6.     Penyusunan Penelitian. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 
yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari keenam bab. 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi 
yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Penjelasan tersebut akan dibagi-bagi menjadibeberapa sub 
bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dari pembuatan tugas akhir, manfaat yang 
diperoleh, dan sistematika penulisan. 
 
 BAB II :  LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang dipakai 
untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu teori-teori yang 
berkaitan dengan sistem Metode Tilawati Al-Qur’an dan 
konsep – konsep dari Adobe Flash. 
 
 BAB III :  PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan perancangan 
dari aplikasi pembelajaran yang dibuat. Perancangan aplikasi 
pembelajaran yang dibuat meliputi Metode Tilawati Al-
Qur’an beserta tata ajar pembacaan Al-Qur’an.  
 
 BAB IV :  IMPLEMENTASI 
Bab ini membahas tentang implementasi dari apliksai yang 
dibuat secara keseluruhan serta melakukan pengujian dan 
evaluasi terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui 
apakah aplikasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 
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 BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya. 
 
 BAB VI :  PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan  dan  saran yang ada  pada  bab ini  didapatkan 
dari evaluasi pada bab empat. Kesimpulan akan menjelaskan 
dari hasil evaluasi aplikasi, sedangkan saran akan 
menjelaskan saran / masukan untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  tentang  sumber – sumber  literatur 
yang  digunakan  dalam  pembuatan laporan  ini. 
LAMPIRAN 
  Pada  bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan Metode Tilawati dengan Pemrograman Aplikasi berbasis 
Adobe Flash CS 3 Profesional  . 
 
